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Resumo: O estudo tem como objetivo analisar as características do bom professor sob a 
visão dos discentes do curso de Administração e Ciências Contábeis de uma Instituição de 
Ensino Superior. Utilizou-se da pesquisa descritiva, documental e quantitativa, sendo que 
a amostra da pesquisa foi composta de 286 alunos que responderam ao questionário por 
completo, ou seja, 61,77% da população. Para a comparação dos grupos, segregando a 
amostra por características coletadas, foram utilizados testes não paramétricos de 
comparação de médias, como o Teste Kruskal-Wallis e o Teste Mann-Whitney. Para a 
análise dos dados foi utilizada a análise de dados com uso do software SPSS. Os resultados 
apontam que os discentes consideram em ordem de importância os seguintes grupos de 
características de seus docentes: G1: conhecimento e domínio de conteúdo; G2: clareza nas 
explicações, didática e preparo de conteúdo; G3: relacionamento entre os acadêmicos e os 
docentes e a tecnologia em meio ao ensino superior; e G4: atributos pessoais dos docentes. 
Os resultados encontrados no estudo são importantes para a autoavaliação dos 
educadores em relação à intensidade das características docentes avaliadas, bem como 
dos coordenadores de cursos que podem se utilizar dos resultados divulgando para o 
corpo docente no intuito de socializar os resultados e perspectivas dos acadêmicos 
respondentes.  
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